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Teriring syukurku pada-Mu, kupersembahkan karya ini untuk : 
“Bapak dan Ibu” 
Doamu yang tiada terputus, kerja keras tiada henti, pengorbanan yang tak terbatas 
dan kasih sayang yang tidak terbatas pula. Semuanya membuatku bangga memiliki 
kalian. Tiada kasih sayang yang seindah dan seabadi kasih sayangmu. 
 
“Keluarga Besar Garba Wira Bhuana” 
Terima kasih karena senantiasa mendorong langkahku dengan perhatian dan 
semangat. 
  
“Keluarga Besar Parwo Suharno” 
Terima kasih atas semangat, perjuangan dan kerjasamanya.   
 





















- Hidup adalah keberanian menghadapi tanda tanya (Soe Hok Gie) 
- Yang patah tumbuh yang hilang berganti 
                               Yang hancur lebur akan terobati 
                               Yang sia-sia akan jadi makna 
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Arista Sudrajat. INDUSTRI KURSI INDOOR BERBAHAN KAYU MAHONI 
UNTUK EKSPOR PT AJC (Alis Jaya Ciptatama) DI CEPER KLATEN. Skripsi, 
Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret Surakarta. Februari 2018.  
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data berupa jenis-jenis kursi 
yang diproduksi PT AJC (Alis Jaya Ciptatama) serta mengetahui tujuan 
diproduksinya jenis-jenis kursi tersebut dan mengetahui proses desain dan produksi 
dari tiap jenis kursi. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian dilaksanakan 
melalui suatu prosedur yang didahului oleh, pembuatan rancangan penelitian, 
mengumpulkan data melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara. Subjek 
penelitian adalah jenis-jenis kursi yang diproduksi di PT AJC (Alis Jaya Ciptatama). 
Validitas data menggunakan teknik triangulasi metode.  
 Hasil penelitian yang telah dilakukan di PT AJC (Alis Jaya Ciptatama) 
mengenai industri kursi berbahan kayu diperoleh hasil yaitu jenis kursi yang 
diproduksi di PT AJC (Alis Jaya Ciptatama) adalah Sofa. Tujuan PT AJC (Alis Jaya 
Ciptatama) memproduksi kursi jenis tersebut adalah untuk diekspor dan negara tujuan 
ekspor kursi tersebut adalah Amerika Serikat. Proses desain dan proses produksi kursi 
jenis-jenis tersebut di PT AJC (Alis Jaya Ciptatama) didahului oleh, proses 
mendapatkan order dari Buyer, proses mengurai desain, prodse produksi, pengemasan 
dan pengiriman. 



















Arista Sudrajat. INDUSTRY INDOOR CHAIRS MADE FROM MAHOGANY 
FOR EXPORT PT AJC (Alis Jaya Ciptatama) IN CEPER KLATEN. Thesis, 
Faculty of Art and design Universitas Sebelas Maret Surakarta. February 2018. 
The purpose of this research is to get the data in the form of other types of 
chairs produced PT AJC (Alis Jaya Ciptatama) as well as knowing the purpose it 
manufactures different kinds of chairs and know the process of design and production 
of each type of Chair. 
This research is qualitative research. The research was carried out through a 
procedure which preceded by research design manufacture, collecting data through a 
library study, observation, and interviews. The subject of research is the types of 
chairs produced in PT AJC (Alis Jaya Ciptatama). The validity of the data using the 
technique of triangulation method. 
The results of research that has been done in the PT AJC (Alis Jaya 
Ciptatama) regarding the industrial Chair made from wood obtained results i.e. chairs 
produced in PT AJC (Alis Jaya Ciptatama) is a Couch. The purpose of PT AJC (Alis 
Jaya Ciptatama) producing these types of chairs is to be exported and the country of 
destination of exports of these chairs is the United States. Process design and 
production process of these types of seats at the AJC PT (Alis Jaya Ciptatama) 
preceded by, the process of getting the order from Buyer, the process breaks down 
design, prodse production, packaging and delivery. 
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